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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
PER L'ANY NOU 
¡Coui passen els --nys! Tot just sembla qu eva ahir que 
saludàvem als nostroá lectors, felüdtantlos en l'eutrada del 
aoy uou^ i nos ttobam que ja 1 hem doblegat i en tenim un 
altre que afegir en cl llibre de la la vida, Tornara empendre 
un attrecos, disposts u arribar a les astes, si Deu mos dona 
vida, salut empenta. Emprenem la tasca p e r f a o y que estam 
comeusaut i Dau vulia que si convé tots plegats el poguern 
veure acabat amb la, seua santa gràcia. 
Com ja esplicarem en l'eütorial del dercer número, cap 
innovació pensant fer enguany al nostro setmanari en la seva 
part material. Amb els vuit auyg que fa que veu la llum 
pública, és ja hora d'haverse assentat i de uo vaiverotjur. La 
forma actual és da da la majoria dels damé.3 setmanaris de 
Mallorca i no veim motiu perqué camviarla. 
En la part literaria o de redacció, els lectors d'allá d'allá la 
mar bey troben a faltar un secció de noticies regionals i 
generals, i per lo que a tots pugui interressar volem satisfer 
aquesta aspiració; procurarem d'aquí en avaut donar Ics més 
importants. Amb lo demés seguirem com tias ara sempre as-
pirant a fer bé, tot el bé moral que so s sia possible amb les 
nostres campanyes; delitar als lectors amb "articles i poesies 
de atractiu fent de Llevant una font d'informació lo més 
ampkf possible pels nostros suscriptors. 
La Secció Amena, que poenrarem uo desmaresea gens, se-
rá ampliada amb una part nova que ademes de la seva 
ameuidat será de gran profit. Aquesta aaïa la establiment de 
Preguntes i respostes. Això és, tot suscriptor tendrá dret 
a fer la pregunta que li doni. gust i gana ja sia d^ntevés, 
científica etc. Aquestes preguntes serán publicades amb un 
número i tots els lectors tendrán dret a enviar contestacions 
per escrit, les qmiís seráu també publicades amb la firma o 
pseudònim del qui contesti. Voldríem que tots els lectors ho 
prenguessen amb iuteréá i fos una secció de la qual s e n 
aprontasen tots. 
Ü.ja altra co.-a devem dir amb prou sentiment, i- és , que 
<\*s¿nt ft 1* cfirtn ftirada de LLEVANT, l'entrada no basta 
peraixugare! déficit q m d fenrera ve duijuent l'administració 
i nojsveim precisats a fer un petit au ment en la susenpció.taut 
petit, í|'ï-í no ¿m do c¡*euro enutgi a c.tp dels qui estimen al 
no..4t'<> setmanari, el qual d'altra manera liumíii d^ morir irre-
FoUd aquestes observacions, uo nos queda mé--* que felicitar 
a tots e!s lectora desitjantlus un any pie d'ab^ria i ben estar 
i qiïiiim corn l·liem insl comensar el cejem acabar. 
Ameu. 
LA REDACCIÓ 
A N E S M E U N I N 
( R O N D A Y A ) 
Diu qu'aixó era, 
diu que no era, 
bon viatja fassa 
la cadernera: 
Esta una gàbia 
de vert pintada 
d'un clau |)enjada 
a sa paret; 
i a dins sa gàbia 
canta i s'espluga 
voltet.ja i juga 
un aucellet. 
Un tros enfota 
per si llenega 
per ferne vega 
s't acas caigué 
un moisót negre 
just pell i ossos 
bada uns nys grossos 
com a salés. 
Ai (diu amb ràbia 
i amb alegria) 
si qualque dia 
sa gàbia eauí 
No estraà encara 
des clau despresa, 
ja hauré tet presa; 
mina,, miau, miau% ïïiiau. 
S'aucell s'assusta, 
al moix se gira; 
tan lluny el mira 
que no te pó. 
ea bee se torça, 
estira una ala, 
i amb molta gala 
li cauta aixó: 
— Per més qu'em miris 
amb bon» gana 
>sa fam t'eugana; 
eleií pia, pia.' 
Aquí no arribes 
aquí no hi bastes, 
s mi no'm tastes; 
eleil pia pia.' 
KÀ ois. de vàbk 
tot s'escarrufa, 
sa pell arrufa, 
ses arpes tren, 
alsa sa cova, 
vinela s'esquena, 
bufant aleua 
í fa un remeu, 
Des bot que pega 
ses bigues toc»; 
com una roca, 
per avall cau, 
í treguent forses 
de fam i ràbia 
toma sa gàbia 
juut amb so clau. 
D'ets nys encesos 
espires llansa, 
no hi ha esperansa 
pobre t aucelll 
Prest unes arpes 
tQ fevàn trossos 
earneta i ossos, 
plomes i pell. 
S'aucelï tremola; 
pensa s y i ïa vida, 
cerca una eixida 
fuig a un reco. 
Per sort li dona 
salvació certa 
sa porta uberta 
des bevedó. 
Amb sa caiguda 
s'és esfondrada-, 
ell sa volada 
pren per fugi 
i vola amb totes 
Ses seves forses: 
—jAletes meves, 
treisme d'aquít— 
De cop s'atura 
Jerrera's gira 
el moix que'l mira 
enfora veu. 
Dalt una branca 
beu aita es posa; 
meutves reposa 
canta amb gran veu: 
—jOU moixot magre! 
sa berenada 
s'en és a t i a d a 
per no tornà. 
Sa gàbia et queda; 
si aUó't consola; 
menja eseayola 
per b e r e n à . — 
D E B L A N E S 
morí en el Senyor el día 80 del corrent a Palma 
kgpnt «tefif «fs Sauts Sigrantirts -i !i Imñúí aposiífíca 
E . P B 
La 'seua familia al fer a «jebrc a sos amics ï coneguts tan sensible pèrdua les' prega 
la fenguin present en ora cioas i que assisic.-quen a! Ofici 'uneral que çn sufragi de 
la seu a ánima se celebrará di ven res ele la próxima setmana a la Parròquia de la Trans-
figuració de ía no?.ira vila a les \ v.it i mitja \lv\ malí, 
<A, E . R . I. R > 
L'Emm. Cu den al Prii'iot i <ds Bisbe:, uc Maita'íM, l / éá i? , Girona i Osea han con ce.-lirios Jndu1g?r.-
gíes en la forma de cosur.-p. 
Mentios que cania 
i ftixí b r a v e r a 
una passotja 
para un atlofc. 
Ben prest euterra 
s'ave sil badaya 
i una naya 
spot des raoixot. 
Ha mnîeix dia 
quant t'osq net java 
rm moix menjava 
dins u a riboll. 
E n t r e aes sobres 
qú/asabória 
també hi havia 
ossets d'aueeü. 
Montres qu'alegro 
tal vega í'eya 
conten que deia 
nü niant ben fort: 
—Si feres her.t 
be l 'has pagada; 
sa berenaria 
t"ha duit la mort. 
* S a s o r * K O ^ , ' - " ( ' í 
no hi val ?a manya 
es qui acui guanytt 
pert aive pic 
Mai es fe opfa 
tengaeuper gràcia* 
de sa de$Qi'&çi'.i 
d'un inimu:. 
•M. l·L do B. 
D E CAPDEPERA 
p'ibíh*':ir li fe-ta qav « - -Jt-U \ 
O a s i l el dia du ía Ve ig" d** 
Í '&spf ' taüüO. Eí din .17 a v^f.p'-.ï 
Completes en la parroquia. Dia 
IS 3 Íes 9 anorr.p«·*nyad,a «nd» 'a 
tníisioa por :-tmf,»->t-ï l.d.s cu'ii.s 
i K^esiiisíiuíHM <\u í'l C-' v:!'- ;Í 
A 10 ofici irf«»'e:ii»'e eani.-u>r, 
el Chor Davidic la mu-v.n «'.fo 
Donm L a u d a r m e d'n» P e r ^ i . 
Del serai ó e s t i ^m <»ni\trrt»gat: 
el ¡S r . D. Llorens l A i m a "\ i -
e'tri doi Terr^uo. ?d >•< v:¡. <-x 
pi ¡car a m b mo-fa «mm\i«t i1 
historia del ¡¡oshu 0»>dok El ' 
b a i x D . Miquel Eir-m d í - / w -
mi<^ > mos cauta diferents ïno-
tt:*ts baíx ];ï iiiUdi^eni; b n ü t a 
<W Sr Ramón G-a'imé-i acompa-
nyats per l ' o rgan i sa D. Alex 
Muntaner. A la sortida del Ofi-
ci acompanyada a la Casa 
Rectoral ahoot se serví nu ex-
pléndit reErepe. u i dee^pvespre 
la peregrinació com els domés 
anys captant e.l poblo el rosar: 
amb la música. Dol sermó es-
tava encarregat D . Tere D o -
ni en ge de Manacor. 
Tot< iU h êtes, varen «*aser 
molt concón e^nís i no bas ta 
nant ie i grandiós oratori per 
contenir ola assistents. 
-—Amb molta solerauidat s f 
han celebrares ensçuany te* 
matines essent -moH concorre* 
íí'ades. De*pr¿s dei naixement 
canta ía sibil Ja fí jovef>ef; | i tan 
Tôrrnssa amb moïfft afinació i 
nin Sebast ià Pasqua l va îet tû 
sermó de K**h»uda que amb els 
*vm moviments pareixi» 'tin 
vertader o redó, ftespüés sô ce-
lebià k mísBR del gall cantant 
cl € h o r Datridíc nu villaneetó 
— ] -1 a ncidi:; í 1 a 1 a Font 
do h.-iíi^tr.o i a dins pot; tfirjps 
s-ftra sraníJjVíi^ad:», i urregiada 
la cmucIUI 
— H=i troba ' . · u í r c };0f!fo« *"I 
col·Iabotadur d» L L K V A N T 
l 'amo'n ïnaa íSnncho per pas-
sar k.s festes. 
Corresponsal 
m S o n S e r v e r a 
L ; i s.'Ua.i'i'i | fi--ni! Í Ui. va ; i -
Y\u:h, >1 hosuil'.i do Vidoncia 
o n <A rr si.ro !>ohi.' --;] ;jnve Àli-
^ru.i Aüdivn nu i·iinip'i'i •'' 
p.·dií·ionnri d(d ü'2 d'I/ii1.:: qni 
í-s a Àfrica a*int al cap d 'uns 
q a M ü t . s d i w U }>-.i,;ar<>n les febres 
i jn f a nus vt\-^ masos i mig <pie 
c>fa mnlait, p í r ó jn v a Dii i io-
r.iïít. Deu li a'ssistescu .jiii pot. 
—Ja hom passa<l*ss les festes 
do Nwd^l A m b m o l t a d'alegria. 
E l nosti o poble pareixia estar 
m o i t satisfet. E u les matines 
el nin J u a n Vidal cauta la si-
bitia que l'eia anys que no s* 
havia can tada tant bé com en-
guany. 
Doti ara l ' enhorabona an els 
seus pares. 
— Convé avisar a les nostres 
joves s'l'veriüCA qus íassen el 
favor d<j no aASeauers* an e 
lloc dcla.ht>ïno8, EUcs ao ^ iàs i 
gíias ,eixipaijH\de& d*octip»i·l."»8 
qnan t houios no le^ cmpo-
deixen el :-!eu. Per au«r a l'i^ 
g-ie-iía cou\v tl·igtiín cadira i 
així no molestaran t a ï i t e i s ho¬ 
mos. 
f ü u Seivcrí). 
m.nrwiinni·ifim.11 -n inriimuniwi-i w 
d a l a F 0 r t i í n a ' / ; 
(Pamiftu&ctfd '-
TfSCFN'A V 
fiymtcesc i Antoni entren saltant : 
¿ jugant amb nua pilota i s'atu- ; 
/í-V.' lot exi renyat s al veure an [ 
els altres, % 
:-
•-. 
Au-:t'.—Sempre heu de venir a ;.; 
pruvar-no* la racíeacia amó ?a 
Qtaí vo :: :^ >vU a durmí i:a%n dejur ' 
A N T . - ~iJi-yi/f\i\r,w¡\or) i\o >aoieiiî ^ 
qu f: bi hngif'.s iquí una persona .'; 
extern;). 
A l t e — Iíl6 ara q u e h u ^ j b o i i . . . . . : 
quie^ets ) p o ^ renou/eh? 
íí]£KN---Anr-'':i i France.-? \ ^ i\y 
que 5 í i p i y u e u q . : j -pc-r j ' 5: ? sabia 
novt'3 de la v.ísíra Î;;I I . i v n ' o a : 
a q u e t a do; : riisii; s-^:! t )s i:c r.s ai 
n e i s rncii.s ! i' : ; :ns v o . ^ i , - - t i : f b 
>,7'-" ü L i a l : - v < h e i ; d ' < - : . . \ n:i n ¡ .¡s.. 
ANT"=;QÍ:-;.' Vo\\v'..¿ ••ou • ••¬ 
sins nostro.-',íiys -,:o >íi ti : ' . '!. 're-
cia? ;S; :¡x\- in í'Si'ie í.<?;>:.-;,,,.. Ai-
sí v i u r e u "iOísaoiL' ->j m-s'.t n.i 
driaet, i ei.tuJiarem i jugj rem 
sempre plegats. 
îrjRAX—¡Be va: ; ; r a .~.\ q u e =40.-» 
deverlúe; ' ! ;.:•>;;. 
Ï J E P \ " - A - ' «a Vüs-no, ; ; O H S - ' 
sar mitj'í '¡'-j* - i >. jni>"."¡ í ;n: . re; p -
niir'o.., ,)- vò seny M : n s e que 
en l ' i i u K ' - ^ : l o r r ù í J e * í ) . U 
d'a ¡¡i. 
. :- -I."-' q u e ."Mi le V . - Ü J e que 
c í a •  a*, a. ai íora^aí-in-j o r r r dr* 
¡tumi e s c a r . - e í o v í ^ra-jr.íre*. An-
toni estirava; p e r o vaiç caure 
dc-unmt Í :S C Í O d ' A n t o a ; i ^y:-; 
dos pegarem de cope-;. A Í \ q »0= 
tornará soceeir iris. Però, pa-
dr :nei', ni vos V 0 l e ^ > en i loe d'' 
auar-iuos n e a jugar e,aedar¿m 
aquí sentint s e a no^íclci t a 
nostra Ua Lucrecia fciu ;.;r» tav;r-
bona dona, com diveu en Kaíe'i i 
en Tomasset. 
B E R X — B e , ido; 'quedaevos aquí 
pero sense molesta a reg-a, M J O -
trestant vorem que diu ?a carta ; 
de sa meva esdaïadu Lv/erèeia. 
R ^ F - - V e l l a taquí padrins t. '• 
BËÎCN- (Pren sa c-:vH%)-\á. f?;$ dc -
Utgii-ia.^Sr. O. Berr.ac Xsfr.n. q 
**-Amb sa direcció a lu> -, ;" 
tr¿5deya -jieea fia Ve,i;nlo à - i r / . ^ q 
*Mon estima U-sslm p'«r«y. A.î«'*-">: 
cada pes e-.*»içr,i, pert s'e^-^raa-. 
sa, de toi narvofi veuro e^^-iueit'-;. 
mon. Tal voiíit n o o*.rvieu j» : j 
mes qu'e br^us dj^"^ r-»- k-:».e.-> is 
vida; poro aban3- de >no^k von :pl 
vtiy d e v a n a r perdd í t iu^|J 
que no'l me negareu,» Sí, 
jH>bre.Lucr*!cia;" * V perden ""de. 
bon cor; sempre fores virturisa;' 
tan sols un pic seguires per alU 
avon te deia es cap . ^erC seguí-
gttem. «Me vaig casar sense se-
guir el vostro consey: Vos volíeu 
que nie casas amb u n jove de 
prendes; però jo m'en rai'^. e> 
ünVí mes un aUrc qu 'cra an el 
meu gust, encaro que sense bens 
de fortuna. Amb so capitals q u e 
formava sa meva clot, tots des 
anàrem a Torí i mos aíicarem 
en comers amb bon resultat. Pe¬ 
. ró vengué la guerra, la suspen-
sió de pagíioicnts, la satisfacció 
d'una nansa donada a un c o m e r -
ciant i faiïaaínos també la ben-
dic ió paterna nos verem oblidats 
a madar-acs a una ciutat p r o -
vinciana tivon a lgunsproíesiants 
oferiren a( nieu csp'r ' í w u col-
íocació d? molt de preu. ' :.'}w-
. dar.-üi iins que s 'r j j i inV: i les 
próctique ^ seves i de-tpres res 
més-. 
P A R R Ò Q U I A 
'.><2 aví .<*. v-üicbrnr.i L« Co;ïïimi.J Gene-
iv.' d-; ÍÀÍ oc í'Orr-.i.:'.:. 
£ï d d*!<í Rtr/s ?i) c4t'!oi;r '.'1 
ò.-i V: 0 . :>a fi ;raL H.»l ÍLV r i oH;;; 
T C.v >: > .re.U Sr^it iósi , a.) 
«queeta tfüa i te-'eir-rirribat ü'~ h Cu; tat 
E torrin. 
Li íf'í íiiïfiírc d'Artà i bon a ü V e j v ^ r o 
í?, )\:át\ 'ÌA.-^ZS To c>gi, O.rector vi- la 
Cot.rpsiv;^'.i-, rvrr.'>^;uvii3 de Malio/ca 
-p :100A avid \.\<M profonda a i;^ f>; ;-;;•?<: 
ía pardua d'i ía sí'va aííï-::;^^; -::<^ '-f 
pO',;v 0 : . f'ia :-s -Serra MOÍ^ Í- i-i q<.:al 
da s^ ré ; cií -"r !</;«.,! ¡ M ín rd:-u\a d d x a 
•á jtíesf-! va : J.j ;¡ •- p ï :í A :í ic¬ 
óre '-'Ovo 3 L··r.eLtUí ni Ser*'';.. ; ' ¿i .'¡ííí" 
• ¡'O i >V ,^ !í'-iS7 sebi,-! dur una ^¿enn 
d;1 Í'Í Un, A sempre via ti tí 
13 pi í'L' i •..r¡^ ¡^ *ÍM, 
beíi¿ ..v-^íip'V. f 1M' de ir» ?^va pieüav 
ÍÏÍ <!'- i • • ' i t i ei/fi d¿ is seva caricia^ 
C Ü ^ 1 ^ ) ' - í*ni '. !..MíKs-irad-¡, v lr ía ís a m b 
q-.ìc S Í ' fcfi ïüuíiynr fLK- q-ú 'u conci-
sien;* ¿'írcyj ¡a simpatía de*;; ÍÍMÍ ;.¡;Í 
TRACTAVEN. 
Va nio.-n ,i LÌ ífor v i e ' ¡ ^on ,q j.5,a 'a 
vidi i.'i'íi US'J-íreia, i qJátU'M robu ste-
sa í ¿.ii;¡i qu'ü jju'iava mai í-eya sos-
piiVü'Je <i'¡-c ,;Í¿IÍ p r e s t ¡K-;.;¡íéá de* p ' : ^ : r 
f! ini 5:; - • '.s-ort , v 
E ' í-'.-» 31 d í ^ í b , de'símv;ríiU que a 
P?'.I- -L i-. C^u?n; \ a pui'róq'aia üa 
} -'URJÍ , :ore« TRAPSPORTAILI's eqi.í 
t'ví-'.u so v%„y.,t 'V"i eí Cü'ro ;u;¡b eren 
íWí-;.':ï. '•• = :--«íU':,i.U <JcfM J P.'.-tici > 
c - * * ¡ > ^r.iiiífü;--'.. p<< • u • •& 
fi.-.''. I . - -4 i ;Í¡ 0RU : ; ì 
ÍITF.R". - b :'. ' .} '.:Í'Í I ¡tu' ffvM'í 
q> ' T ! ; -N',- ¿r t: Ï /£•' J-' O -, 
uou'* ve 'a -«Va i l 'acO^pa^y^ t}ü'<»á 
• ' I -TGUÍSSÍMA, ?n'ú> profusió ite 
sO-nyórUÍ caja-i PV^'J ! *;¡> d cy-
memeti deixant el cádgvre tìUi* U ca¬ 
peila, fins al horabaixa en que fau tn¬ 
Ierrada en la tomba de la Umilia Bianes, 
El do; era presi:Ht per son espòs D. 
B!?.ne's i parc D Jaume Serra, 
í i Ccn-sisüió pcr . t i íu^rí de! IÍOSU'Í; Ajun-
* a ment. jrosnifiva da Paima i Kai-entel¬ 
b 
Ai cxj 'H'V^ir -i U. R,.íç1 el riOífíro 
ir>6=. r.í.í-ji d iauo í p e r p e t u a t?.n K ; a*b 
í.k;í,!;.:¡.'.:¡; a's no ,n v>-_- ioc^ors una orù ' 
ció p'r !'ai;i;-;;a ut- b lì muía ¿que Deu 
liK lil ¡ t í 
ti 
M t T J i O R O L O G / ^ 
bfo¿; ritiri r, Í-Í bé fa 
:'c; 'VH Í ' . / J ÍT Í i fins 
l:;\i:r..~t': [rñ sa nit va b-; :sqíj t- . r . 
...¡a la bo • f •.>:'.'-p3 apte per i ¡ 
; í"¡iraca vñüV, i Í Í ' Í Í Í : ^ i vu'íi :c/a (íftïífíï 
! í S T, VC S í\ L\T í TA K Ï 
' ì ' c r i ; ;MÌ t eh i r . Ut-.a^v'r^d i d i ma-
íaítii.'-;. :^  .v i roba ;f,faw: a -a; <.*- ;uaíía 
Ja üya; •'LI· ;·' ^ ^-V' r a n a PAXIERIH aíjCUiía 
n 'aoí r'.1 ¡ ; LOT. 
- ' 'V i ; 1 ; . 1 j;-,'.f f\r Ì i í : fa»*'; ' ¿n;-
f'.-i. a / . ; ^ ¡ ' ; : Í l'--;sf;i /•..;;;,; .1- Ü^-
e^pü'-a D.-;J.CÌ Q . ;:ÍCC?^(? de ía 
i'.;': i!; j -: \i\ -..¡i-, l.,>•„],• ; .ì'.: ; ci S, Vi-jí 'c. 
*~-.vv;¡' taino'" v I o;- r r^ìni-n^.à ^ ; Ü M -
••i;¡! . . i i¿ C'-ia ;;.''.'!¡ U'U'i cuKc nií» 
f e . . ; . • ' ; o ' , ; 8:W ;í-*ísqfié. y¡ <£(.)-•< ¡ 
: í o k t a 
: - Í ' c c i c - ! V''--. . ' - r í : ! , é d-- mojí 
' . r_/s Ï-^iSa!-: ; !V ' C'.>.-; > S ' .^R , ; -
r.¡ J j;..s i<_ ; . V' •-;c;l'.(d'jf'a:iiCní 
'::.:-Í\A... i -V -^ % va t.tpu'.va 
- n I. o ; Z'C ; ' :n ; ^ i'" i H '^^.S 
: Ve;:;;'' -, ;>;V-V¡';;. ¿MT 
.;i i-! iíi>r ? ¡i v :"! i ^; ;;d d;> generáis 
Víi ' .pn/inL.. L)' a ¡'[jr.;:: :-c*í'i:ci-* r ia Qio-
i in ! '.'ani a 'a '"'"vr" í,>^:í;.;¡ sa n ^ Í G H Í K ' ! ' » 
JK'OCbsaífa i 5 ' . ' *;W¡:"!"'''r r a 1 p i ' - 'd :^ , 
MTRL-:.V:0:xT. 
Ahir , diveniva. dírs/^in-iJa inori t' 
'•¿mo vov deis ^{='u A' ct.*: s'&, 
MALA FORTUNA 
•Ençi^a^v a ¡v, r;«,'a d-: Nadaí arta* 
«^nes uo Uaa c : c.ic fvana *-ort. {¡S;e 
fa'a qui-- fora d o ; o.a'Uati í t d duro p<íf 
pesseía, i coíq^e re;'¿rJrego nir>.\ú 
da tret res- í aixt), cu f era un a^ls unyá 
en que mes k,'h( i i^ava. 
; \leam si S*:TÁ d a ' q a a ^ s que'/ pub c^ 
ihV.jBS SAGRAJ/CiS , 
EiHre r;': is'ii .n ^-tTiana passada rei>-e-
ryn Ornes sar.ivd^s H'/arcn d'as s r í í -
neíH>; Fra ^eca/IU'á Ga-f^í t ferragut 
T, O-K. <¡<i'.: rebù ton*-u?¿>, exorcjtót i 
geo id i : *. t>. fatu; Fe:«en;as Kabot qn(? . 
rebé t 's dií;c¿ír¿at. lìiì'ìftraboaa. 
iíommmt de població ! 







1 .'a! a'T,! 4 
s f i 111 í HOIORISTÍCA 
. E N D E V I N A Y E S 
Hn mig de fuyes i flors 
va esser lo meu naixement 
i en que no m'estíga bé 
alabarme a mi mateixa 
be ho puc dir que jo vaïg neix e 
en mig- d'arti 'es i pupyaís 
Mon pare qui està enfilat 
per ir.arpdes i clapCs 
demunt pyrets i penyais 
ínolestéit per tots eïs vei:ís 
molt bé'na va sebre críA. 
* Qui'n és l'homo que no, pot 
anà ÍI sa processo dei Corpus? 
Qui'n ès l'homo qui necessita 
més capells? 
FUGA 
' S.nt P.r, v, .ss. .1 pr.tïï. 
P.p. q.. p.rt, t. m.ti*. 
s.ld.i q.. d.,b. s. gr.t. 
p.ti. d. í. v.d. t. 
P R O B L E M A 
. Ve se.s festes, en Pere 
perquè arrós i?en enllestit 
íi v/irt-n cos/ z//i t;e.sí ft 
qu'havica comprat r-f espera. 
Tenien un rnagratic' 
tot carregat de magranes . 
Sa mare tenia ganes 
que per pngú i quedi 'b£ 
fes dobbés de ses megrar.es 
que tenia es mugrané. 
Un domatí en sa serena 
anaren a corries 
i v a e n v i a ^ vcndreriès 
a ^ renls sa dotzena. 
Ees coiitú i va dí: Pussetes 
es dobbés qno me valdrdn 
per p;i<2fà no basríJriJn 
Jiei faüardíi 8 pessetes 
i pensant vendre a S reals 
ics va vendre a 3 pessetes, 
i quant ses coses teng'üc netes 
i es cas va ésser íntés 
en I!oc de faltà 8 pessetes 
n'hi sobraren 23 
Es conta és averíguíí 
lo íjnr-- vniia es vestit 
es qiio'Js h.'ivien cosit 
que tenien a pagd. 
Les solucions al n0' qui vé. 
SOL U C R O Y S a te* eacleeu 
narjeA del numero passaí. 
I Maria, 2 Un iants. 3 La »eír« A 4 Van tant grun cons ïa ma-
A S A F U G A 
Oii voeaís: 
* Som de Santa CataUna 
de part de vnll desjonquet 
som peí,cadrt de jerret 
i mai m'he ficat t a p espina 
O fí consonants: 
, Sant Pere porta Ics robes 
FORMÓ CA de ta feta 
al altre mon se vora 
qui n'ha feies bones obres. 
* A LA CAt i íLACiü . -22 lo :s . 
DECIMA DESBARATADA, 
t)« eu f í de Sl M:*rsaï 
i ï'Er.íjroi'adó d^ Lloseta 
iay.ív-í.s'i «--i fio ^a ti i g'í 
amb u:¡ itì-nuc de destra*. 
Hty i n v i a un iiiene^Gsí 
(;¡i¡e í'-cjií d '^ ' -oro i -o -r ib í i ! 
J£íi.í a (lins t s PÍ'ÍÍ cs.pe/í 
tres il OÍ a.'es, cent patriares 
i U¡J c^o toca s,a psU. 
P A S A J E S PARA AMÉRICA 
Y © T R O S P U N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para el extran-
jero diríjanse a 
A N T O N I O G I L I (A) C O M U N A 
PON TARRO 36. - ARTA 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMEídt/STFVS DB FUEGOS 
. ARTíPÍCf ALB-S pro ¿lo Í para fresas p ¿,t;ca !ar¿s, d ? ;>i/*r/.9, JARDINES 
etc. ote, ' ' 
Novedad en FUBG-J:> EL' iC fi^ICO ^ de graa esplendor y : 
¡iuvias de hie^o placeado y dorado 
- -FÜiiGOS JAPÓN£SBb==cCOMHTB3 REALES coa cabií íerí í ' 
' c u e t e s reales" con fmW* dorada y plateada.- •• .. 
Direcci^ n^ lé^ Tíiuíerii.Artá •, •  
'. - ; , ' -V ?V ' " -
ibrès noviciats 
Ei Si ^angeli 
•Vida de jesuccist p u Filias 
•l$%$-:â& íes arrimes 
* aslîïoser 
Vida de N , S . íteiicfist per G. Soler 
Exceïeneïes del Sacerdocí 
B'l Llibre del Chor 
Róífcs. j pts. Tela 20» 
5 pt». . 
0 73 » l'75 
* * » 
2 00 » 3 50 
Ó'4'ï 
1T)0 
Silencia heroico (Novela ti« la Col, Princesa) 4T0 
Por Jos senderos de! amor—D'si-ioís 4 ; 00 
Tapir m Ergo (pofistes) 3 00 
ÍM UM30 a l ca i \ ! so Ckrmo vt 3'GG 
Cannonciia o la biuvia cocinera 3 00 
Nuevas conservas y dulces 4'0O 
Tortas esí39 obras sea editadas por casas de muy buenos informes mo-
rales y religiosos. 
D O S LL1BRES DE GRAN ACTUALIDAD 
El Novelista que vendió a su Patria, por Si Caballero Anda*. 
f'reu 1 pías. 
La Radiotelefonía sin maestro. Manual práctico, por Schanbaner i Zelmann. 
Preti 3 ptas. 
S E VENEN EN Í.A N O S T R A ADMINISTKACIO 
M È T O D O D E E S C R I T U R A 
La gran majoria dels M e t r e s Iiauràn rebuts tins quaderns de caii^raSl^ caràcter 
mglés titulats Mótodo &« E»«*'it«pR Hueco Çfrabado de J. M u m b r * ú Ss w> 
método exceí-lertt per la reforma del caracier de lletra i tenen u^a príentodó ex-
pandida. Tots als col-iegis que cl vulguin adoptar podtn dirigírsc a noltros i les 
ho servírem al mateix preu que la casa editorial, aíxó ès a U pts e s eeat i frane de 
port ai la factura de tot lo Que demanin passa de 25 pts, 
O B R E S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem. si pren de les respectives çliUorlzls les que mos síen demanadtfs 
í r jusque^ de por!; memres mos indiquin e peu d'imprentft. 
L A P i S DE COLOR 
fiem rebut im íiennós surtít de capses de lapís de colors per dibub;. K hi h& 
de.sdï 8 pis. dotzena a 7 pts. capse, ü»s capses son de 6 i da 12 iàpis, 
D O C T R I N E S 
Feia rempj que estavei agut-ides les «Doctri^e,-» grosses*. Art ja esía Jeia 
!a nova edició Podem serviries a 23 prs. doisens. 
P i S S A R R E T E S IRROMPIBLES 
HL'TO íidqunda «na partida de píssarrf t?s de pedra de les irrompible». Son tarí 
íotíes i segares que maidemavit caguen en terra amb molta ïorsa no se rompeu • 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Reiitgíosa a I6'pts. dotsena 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
À t o d a s las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e _ 
<vué p a r t e d i r e c t o p a r a C a p d e p e r a y C a í a r r a t j a d a í 
d e e s t o s p a n t o s ¿a le o t r o p a r a toda-* l a s s a l i d a s * 
d e t r e n . 
P A L - L A & 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilusirat 
en cinc idiomes: espanyol, írancés, ingrés, aieman, Wa'Aè, 
Mitiò 1624. 
Pfcu /<> 
E L A B O G A O O P O P U L A R 
Set magnífics toms e n q u a d e r n a t s . s e r v i r à tota 
i1 obra d' un cop i pot pagar-se a pianos mensuals 
Í
de 10 pts. 
Preu tft> p/n. t 8 r t w , I p t í , t , 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
- cl millor diccionari del mon Conté: cetit milions de 
S e s i rven encargo?; para P a l m a V Bstacionesí p« rai;'.es, den mil biografíes i un mulo de ressenyes biblio-
utermeúïas. | ^rÁ^q^es. 
l 'LASBTA I>B M A R C H A N » ; í . & s ' PO« adqwirii e. piassos en la nosrra llibreria. 
Bnsaímades i panets 
En Sloc se troben -'.íillóique a la 
P A N A D B J Í I A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
J)*JfJÏ 
Riqael Ru«;a Casicü 
A sa botJga Jiei trobareu semprs pans 
panets, galletea, besoaits, rollçts, i tota 
casta de pnsíJeerfs. 
TAMBE SE S E U V E 1 X aDOMIGJLí 
Netedat, prontitut i economía 
D ESP A IG 
\ Carrer rfc palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
'"•^  O T*l , "T O Ç* ; L'Í 
l> fí 
i/aa. Ignacio Figueroía 
IHOY, C O M O -NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas Jas 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
t ínicos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZA** 
7 vjue vcisden más barato que nadie 
ESTA CASA NO TIBNK SOCURSALBS 
A I M Á G E N E S UATO'HS 
RAFAEL FELIU BLANES 
, '.¡Palma de M a l l o r c a 
SáSTRBKíA. PARA SEÑORA Y C A B A L L M O 
-ïRTÍCUtOS Y NOVKD \S)FS PA^A VESTÍ« 
PR TODAS CLASSES 
•osfe Sania Je Estem 
T O T S ELS QUI Kí POSEN QUEDEN CONTEMTS 
DEL SEU SERViCí ESMERADÍSSltó I DE SA 
N E T E D A D 
7« AKIO s ^p^kl^ de $a clitftttla 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
¿\Toleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
CA) R O T C H E T 
to una Agencia eutre Artà i Palma i heï va 
cada dia. 
Serveix amb prontifnt-i seguredafc tot classe 
d'encarresí?. 
Direcció a Palma: Marina 88 AQ m costat dt-s 
Ceutro Farmacèutic. 
Artà Palma Ü°. 'Ï 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
Î VICEVERSA 
DE 
ANTONI G I L I ( A ) C O M U N A 
SERVICI DÍARt EN PRONTtTUT I ECONOMÍA DB 
PREVS 
mchmm A D O M I C I L I 
PdIma - fìanch de S'oìi, 24. 
DIRECCIÓ Ana - Cua Mangol, Angulo 1. 
Arta - Can Comuna, Pansarrft 2$. 
Sì Volea menjar bo i il 
i d'oliva 
d i rigut-vos a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ARÏA 
To olis do primer i segorta clases 
a preus acomodat». 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
